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走进德化窑
——“中国白”的世界
随着考古调查、发掘工作的深入展开，
目前已发现德化系窑址 240 余处，其中多数
属清代，其次明代和宋元时期。实际考古发
掘证实，已发现的很多窑口烧造时间延续较
长，几乎贯穿宋元明清几个时代。德化窑所
产瓷器按釉色大致分为四类，即青釉瓷、青
白釉瓷、白釉瓷、青花瓷，同时考古调查也发
现有酱色釉瓷器的烧造。
德化窑以白瓷的烧造著称于世，也是德
化瓷的代表性品种。德化白瓷在我国白瓷系
统中具有独特胎釉质感与造型艺术，在陶瓷
发展史上占有重要地位。德化白瓷又称“建
白瓷”，胎质细坚，胎色洁白，造型精美，装饰
简朴，瓷质滑腻如乳白，釉水莹厚，与瓷体密贴，
白如凝脂，光色如娟，宛似象牙，又似天鹅绒，整
体印象感觉高雅脱俗。因此又有“乳白”“象牙
白”“猪油白”“葱根白”“鹅绒白”等美称，国
外甚至以“中国白”（Blance de China）相称，
与“中国红”同样享誉世界。明代德化瓷传入欧
洲后，受到当地人的青睐，被誉为“中国瓷器的
上品”。特别是其瓷雕艺术，在瓷器发展史上独
树一帜，可谓中国古代瓷器制造史上的奇葩，
在国际上享有“东方艺术”之美誉。
德化白瓷的制作一般多采用轮制，器形
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福建德化县素有“福
建瓷都”的美誉，制瓷历
史悠久，影响深远。唐代
就已开始烧造瓷器，宋元
以降，德化窑更是与浙江
龙泉窑齐名，又与江西景
德镇、湖南醴陵并称为中
国三大瓷都，成为我国东
南地区的重要瓷产地，也
因其产品具有外销型的
取向而扬名海内外。
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规整，大方匀称，但也有不少器物采用模制。由于白釉器瓷性较
软，烧制过程中容易变形，所以我们会发现早期的德化窑白瓷胎
壁一般较为厚重。随着制瓷技术积累和提高，渐至明代，器物胎
壁也变得越来越薄，特别是腹与底相接处最薄，在日光或灯光下
观察会发现瓷质透明，釉中隐现粉红或乳白。胎质的这一特点在
杯、碗、盘等轻巧器形上的反映尤为突出。这一特点也受到好瓷
者的重视，“后制者出德化，色甚白，而颇莹光……而表里能映见
指影，以白中闪红者为贵。”（许之衡：《饮流斋说瓷》）不同时期德
化白瓷，在胎色和釉色也有较明显的区别，如明代早期的胎色白
中泛粉红或肉红色，釉面白中微泛红，犹如东方少女之脸白中泛
红；明代中期的胎色白中泛肉红或牙黄色，釉面白中微泛牙黄，
犹如成年象之牙色；明代晚期至清代早期的胎色白中泛牙黄或
牙白色，釉面白中微泛牙白，犹如猪油凝固时之白。
德化白瓷的装饰技术和图案也非常讲究，装饰技法主要
有贴花、印花、堆花、透雕四种，其中以贴花的装饰技术应用较
为广泛，并且具有创造性。贴花即是先用手工做成各种花纹图
案，然后贴在器物的外表，再于表面涂釉，其特征是在器物表
面保持一定厚度，但不影响器物的表面的平整，花纹线条清
晰、柔和，从而使得器物整体显得素雅、高洁。
德化白瓷主要器形有壶、瓶、杯、洗、盘等生活用器；簋、
尊、爵、等仿古器具；军持、炉、熏炉、灯等宗教用器；笔筒、水
注、水丞、砚台、印章等文房用器；瓷雕塑；此外还有瓷箫、鼓形
器、瓜形器、桃形器、瓷墓志、棺垫、方口小雀良等杂器。同一类
器形下细分的款式可谓五花八门。
当然，说起德化白瓷，最著名的还是瓷雕艺术，主要包括
佛像雕塑、人像雕塑、动物雕塑等。德化的瓷雕工艺高超、技法
精湛，成为德化瓷的代表性作品，早在元代就已盛行，至明代
嘉庆、万历年间达到巅峰。德化窑烧造的观音、佛像的背面往
往标有款识，如篆体的“宣德”年号，或“何朝宗”“林朝景”“张
寿山”等制瓷名家的印章。此外在造像的衣褶下，多用刀雕刻
“培”、“林”等字样。
其中的瓷雕塑像如观音、如来、弥陀、菩提、达摩、十八手准提
佛、文殊佛、伏虎祖师像等，已经成为海内外收藏家的至爱。这些宗
教塑像造型生动、优美，形态逼真、传神，线条流畅，胎质细腻洁白，
釉水莹润、饱满，光泽如娟，淡雅高洁。其中观音类塑像种类繁多，
如十八手观音、送子观音、把滕观音、多臂观音、渡海观音、立像观
音、坐相观音等。传世的观音像一般造型别致，形神兼备、清秀俊
逸、超凡脱俗，瓷工将观音的外观形象美和内在的气质美生动的烘
托出来。这些都反映出制作者高超的制瓷技艺和脱俗的审美情趣，
同时也给观者以无限的艺术想象空间。佛像、观音像和佛前供器的
大量烧造，也深刻反映出佛教文化在福建地区的影响至深，使得瓷
器制造与佛教文化得到完美的融合，不仅具有极高的艺术价值，在
我国思想史和文化史上也占有极其重要的地位。
随着瓷塑技艺的不断积累，传统的继承和创新，涌现出如
明代的何朝宗、张寿山、林朝景、陈伟，以及清代的何朝春等众
多制瓷名家。因此传世的优秀瓷塑多集中于明代嘉、万至清初
这一时期。他们的瓷塑作品，被视为天下独特的艺术瑰宝，以
至于当时的“日本富人，不惜以万金争购之”，又有“天下共宝
之”的美誉。北京的故宫博物院、上海博物馆、泉州市文管会、
厦门南普陀寺，以及日本和东南亚等地的博物馆均保存有此
一时期名家手制的瓷塑珍品。如故宫博物院馆藏一明代瓷塑
名家何朝宗手制的德化白瓷达摩像，总体造型为达摩乘风渡
海状，但见海上波涛汹涌，达摩衣袂飘拂，表情庄重，整体形象
生动、传神，颇具玩味。反映出作者高超的制瓷技艺和脱俗的
审美情趣。此一作品可谓不可多得的瓷塑艺术珍品。
德化制瓷具有明显的外销取向，因此在我国古代陶瓷外销
史上占有重要地位。其外销历史源远流长，早在五代后期，陶瓷贸
易就成为泉州港重要的贸易品种之一，这为我们探索和追溯德
化瓷的外销历史提供了重要的线索。宋元之际随着海外贸易的
展开，瓷器外销贸易随之发展和壮大，德化瓷通过“海上丝绸之
路”大量远销至东南亚以及欧洲等国。德化窑烧造的代表瓷器名
品——“建白”，在外销瓷产品中占有重要位置。经过国内外考古
发现，1974 年在泉州湾出土的宋代远洋货船，装载大量的陶瓷
器，其中就有德化窑生产的白釉瓷盒和磁碗。在日本、韩国、菲律
宾、印尼、东爪哇、斯里兰卡、叙利亚、丹麦等国家和地区均发现有
德化瓷的遗存。在非洲和西沙群岛的礁盘（西沙群岛是外销瓷的
门户）发现了与宋代德化窑相同的青白釉、青花瓷器品种。这些都
有力的证实了德化瓷早在宋元时代就已经大批进入国际市场，
畅销海外。同时从器物款识上看，不少器物标有“源利”、“来利”、
“源兴”、“长兴”、“顺兴”等字样的款识，这也反映了此类器物带有
明显的外销性质。《德化县志》（《艺文志》，第十六卷）中记载了乾
隆年间德化人郑兼才的一首诗——《窑工》，诗言：
骈肩集市门，堆积群峰起。
一朝海舶来，顺流价倍徙。
不怕生计穷，但愿通潮水。
可见当时德化瓷外销的规模是空前的。德化瓷一进入国
际市场，就受到各方争相抢购，受到各方的广泛青睐。“明季自
宁波流入日本，日本商人，至不惜万金争购之。”（吴仁敬、辛安
潮：《中国陶瓷史》）
历史时期的德化瓷出口路线随时代的变迁不断变化，但
基本有两条路线，一条是南下经泉州港、厦门港出口，另一条
是北上从福州出口外销。德化瓷一进入国际市场，就受到各方
争相抢购，受到各方的广泛青睐。
德化瓷的外销不仅对改善外销地国家和地区人民的生活
作出了有益的贡献，同时在促进传入地制瓷技术的提高，以及
在促进“海上丝绸之路”的繁荣、中外文化交流和友好往来等
方面都也起到了积极作用。比如日本的瓷窑设计就是受到德
化窑的影响，18 世纪欧洲的瓷工也多仿制烧造德化瓷器。
德化白瓷从其特征到流通演变都别具风格，走进德化窑——
“中国白”的世界，观者会体验到别样洞天，同时也激发我们的冲
动，不断去探索、审视、回味，直至情感和灵魂得到升华。
（作者单位：厦门大学）
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